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Harbiye Bakanı, hükü­
metin İstanbul Polis Müdü­
rünü; İzmir ve Adana Vali­
lerini değiştirmesine mü­
saade edilmediğini açıklı­
yor.
Harbiye Bakanı Cemal Paşa’- 
nın İstanbul’daki son durumla 
UgiU çok mahrem bir mektubu, 
Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa’ya 
ulaştırılmak üzere, şehrimizdeki 
Teşkilâtı Milliye elemanlarına 
dün teslim ettiği öğrenilmiş­
tir.
Harbiye Bakanı, ordunun şif- 
resl ile dahi telgrafla göndermek 
ten kaçındığı bu mesajında:
‘‘Şimdi hükümet hiçbir kuv­
vete dayanmamaktadır ve bu 
hali herkes hissetmiştir. Ka­
bine düşerse gelecek kabinenin 
şekli ve rengini tâyin şimdiden 
mümkün değildir. Geçen kabine 
şekil ve renkte kurulursa va­
tan muhakkak surette zarar ve 
felâkete sürüklenecektir ve bu 
hail bekliyenler çoktur”  de­
mektedir.
Harbiye Bakam, Meclisi Mil- 
tî’nin toplantı yeri, Kuvayı Mil­
lîye aleyhtarı memurların âzll 
ve diğer bazı konularda eski 
görüşlerini tekrarlamakta ve 
Heyeti Temsiliye’nin kabineyi 
desteklemesi gerektiğini İzaha 
çe-lışmaktadır.
Talnız Cemal Paşa bu konular­
da yeni bazı açıklamalar da yap 
maktadır. Harbiye Bakanı’nın, 
Millî Meclisinin toplanma ye­
ri hususunda Mustafa Kemal Pa 
-,a’ya bildirdikleri şöyle özetlene­
bilir:
‘‘Millî Meclisin İstanbul’dan 
başka bir yerde toplanması ko­
nusu günlerce kabine toplantı­
larında konuşuldu. Yabancı mah 
filler, Paris Barış Konferansının, 
Rumeli ile İstanbul bölgesini 
"Milletlerarası bir idare”  altına 
sokma tasavvurlarını İhtar ederek 
tehlikeyi belirttiler. Muhalifle­
rin, İstanbul’da bile Meclise İş­
tirak etmezlerken, harice gitmiye 
çekleri de gün gibi aşikâr. Pa- 
dtşah’m da Meclisin İstanbul’dan 
başka yerde toplanmasına karşı 
olduğu tamamen anlaşıldı. Ame 
rlkalılar, İşgâl Kuvvetlerinin Mil­
lî Meclise tâarruzlrmın belki de 
OsmanlI Devleti için hayırlı ne­
ticeler vereceğini ihsas ve hattâ 
izhar ettiler. Fakat bu taarruzu 
ihtimâl dairesinde görmediler.”
Harbiye Bakam. Kuvayı M11IÎ- 
ve’ye karşı olan memurların az­
ledilmelerinden bahsederken bun 
ların “kodamanlan”  nm sırtlarını
Komiser, bu işgali haklı gösterecek hukuki durum 
bulunmadığını da itiraf ederek, « Ancak bunun
dışında esaslı bir çare göremiyorum » diyor
İngiliz Yüksek Komiseri
Amiral Dö Robek, dün hazırla- 
layıp Londra’ya Dışişleri Baka­
nı Lord Curzon’a yolladığı ve 
son günlerin olaylarının ken­
di zaviyesinden bir tahlilini de 
kapsayan gizli bir telgrafta,
İstanbul’un tamamiyle işgâl al­
tına alınmasını tavsiye etmiş- 
tir.
Amiral Dö Robek, halen 
mevcut olan işgâl şeklini kâfi 
görmemekte yalnız fiili bir 
işgali haklı gösterecek hukukî 
durumun da mevcut bulunma­
dığım belirtmekte ve: «Ancak 
bunun dışında da eâaslı bir 
çâre göremiyorum» demektedir.
«Mütarekenin olağanüs­
tü bir tarzda uzamasının mey 
dana getirdiği ve şimdiye ka­
dar derme çatma tedbirlerle 
önleyebildiğimiz gerçek (Kao) 
hali meydana çıkmıştır» cümle 
si ile başlayan bu telgrafta 
özet olarak şu noktalar belirtil 
mektedir :
— Yeni hükümetin, Mus­
tafa Kemal üzerinde yeterli 
nüfuza sahip olduğu ve vilâ­
yetlerden vergi sağlayabileceği 
sanılıyordu. Kanaatimce du­
rum böyle değildir. Hüküme­
tin, Mustafa Kemal üzerinde 
nüfuzu yoktur. Aksine olarak
âcıeta İşgâl kuvvetlerine daya­
mış vaziyette bulunduklarım, 
cezalandırılmaları Heyeti Tera- 
silîyece İstenen Hürriyet İtilâicı- 
larla Damat Ferit kabinesi üye­
lerinin de aynı şekilde “sırtları­
nın dayalı”  olduklarını, hüküme­
tin bunlar hakkında alacağı ka­
rarlara karşı konulacağını da 
belirtmektedir.
Cemal Paşanın mektubundan 
anlaşıldığına göre, İstanbul Po­
lis Müdürü Nurettin Bey’in He­
yeti Temsiliye’nin de istediği gl 
bl, değiştirilmesine teşebbüs edil 
mtş fakat İtilâf devletleri buna 
mâni olmuşlardır. Aynı şekilde 
yabancı kuvvetler İzmir ve Ada­
na Valilerinin de değiştirilme­
lerini önlemişlerdir.
OKŞANMAK
İSTEYENLER î
Harbiye Bakanı bu mektubun­
da polis müdürünü değiştireme 
yince bu defa yanma bir mua­
vin tâyin etmek, İstanbul mu­
hafızlığının şeklini tam bir ida- 
reî örfiye haline muvafık bir 
şekle sokarak İstanbul’un asayi­
şini tamamen muhafızlık uhde­
sine vermek suretiyle İstanbul 
zabıtasını ele almanın çarelerinin 
de düşünüldüğünü anlatmakta 
yalnız “hükümetçilik hissi” ga­
lip gelen İçişleri Bakanının bu 
yola sevkedilemediğinl söyleyerek, 
Heyeti Temsiliye tarafından Da­
mat Şerif Paşa’nın biraz “ok­
şanmasını”  tavsiye etmekte, bu 
vszlyette ondan fayda sağlana­
bileceğini İlâve etmektedir.
milliyetçilerin vilâyetlerde zor 
la vergi ve teberru toplama­
ya giriştikleri ve bu geliri de 
sadece kendi öz hareketleri 
için kullanmakta oldukları ra­
por edilmektedir. Bu itibarla, 
malî yönden büyük müşkülât 
karşısında bulunan hükümete 
yardım etmek, bir bakıma mil­
liyetçileri para ile beslemek ola 
çaktır. Bence, nerelere sarfedil 
diğini sıkı şekilde kontrol al­
tında bulundurmadan herhangi 
bir borç verilmesi imkânsızdır. 
Ayrıca böyle bir kontrolün mil­
letlerarası bir kontrol şeklini 
alması gerekecektir ki, bu da 
zannımca şayanı arzu değildir 
ve çok girıftir Mustafa Ke­
mal’in yaptığı şekilde el atıla­
bilirse memlekette bol para bu 
Ummaktadır.
MUSTAFA KEMAL
— Mustafa Kemal bizzat 
hükümet başına geçmekte is­
teksiz davranmakta veya İs­
tanbul’a gelmeye yanaşmamak- 
tadır. İdarenin, kendi direktif­
leri altında fakat başkaları ta­
rafından yürütülmesini ister 
gibidir. Bildiğiniz gibi parlâmen 
tonun Bursada toplanmasını tek 
lif etmiştir. Yapılmakta dan 
seçimler tabiatiyle bir komedi­
dir ve tam olarak bir İttihat 
Terakki grubunun tâyini ile 
sonuçlanacaktır. Bu topluluğun 
ise, para toplamaya muktedir 
olabilmesi de mümkündür.
Şimdiki hükümetin Mus­
tafa Kemal ve Milliyetçi ha­
reketle anlaşmaya varamadığı 
bir hakikattir. Hükümeh aynı 
zamanda komiteye (İttihat 
Terakki yani milliyetçiler de­
mek istiyor) muhalif di&er te­
şekküller ve Hürriyet İtilâfla 
da karşı karşıyadır. Bu gruplar 
arasında Anadolu’da ciddî ça­
tışmalar çıktığı haberleri gel­
miştir. Bu olaylar özellikle 
Kayseri (!) bölgesinde yer al­
mış ve milliyetçilere karşı cep 
he alan ve ellerinde yeterli 
silâh bulunmayanlar katliama 
(!) uğramıştır. Şimdiye kadar 
Hıristiyadara dokunulmamış­
tır.
İSTANBUL’UN İŞGALİ
Amiral Dö Robek, Türk- 
ler arasındaki ihtilâfların, iki­
liklerin artması ile zayıf dü­
şeceklerini telgrafında kaydet­
mekte ve «fakat ne kadar za­
yıf düşerlerse düşsünler, on­
lara ağır barış şartlan kabul 
ettirmek isteniyorsa, mutlaka 
esaslı bir askerî kuvvetin bu­
rada bulunması gereklidir» de­
mektedir.
İstanbul fiilen işgâl altmda bulunmaktadır. İşte şehrin sokak­
larında İtilâf polisleri ve yanlarında da silâhsız dolaşan Türk 
polisi (!)  İngiliz komiseri bu işgali de kâfi görmüyor, mutlaka 
işgâl istiyor.
İngiliz Yüksek Komiseri 
bundan sonra İstanbul’un iş­
gali üzerinde durmakta, mü­
tareke şartlarının böyle bir iş- 
gâle hâlen müsait bulunmadığı 
nı söylemekte; «Teknik ba­
kımdan İstanbul’u işgâl eder 
durumda değiliz» demektedir. 
Amiral Dö Robek, böyle bir 
durumun İngiltere’yi «sorum­
luluklarından uzak tuttuğunu» 
ve birçok tahditler de yarattı­
ğını belirterek :
«Durum sadece bir işgâlin 
ilânı ve ancak böyle bir işgâl ile 
karşılanabilir.» demektedir.
Yüksek Komiser, böyle bir
işgali Barış Konferansının des 
tekleyeceğini de ümit ettiğini 
söylemektedir.
FRANSIZ GENERALİ
Kuvayı Millîye aleyhinde 
çalışmakta olan ve İstanbul’da 
İngiliz gizli servisleri ile Sa­
it Molla vasıtasiyle irtibatta 
bulunan, talimat alan Hürri­
yet İtilâfcıların tevkif edilme­
lerinin, Amiral Dö Robek’in 
şehrin tam bir işgâl düzeni al­
tına konulmasını istemesinde 
mühim rol oynadığı zannedil­
mektedir.
Loyd Gorc bizimle uğraşıyor
Ingiliz Başbakanı, “ Harptekinden daha fazla 
müşkülat yaratan birTürkiye var” diyor
LONDRA
Londra Belediye Reisinin ziya- 
îetinde cumartesi günü konuşan 
Loyd Corc yeniden Türkiye’ye 
şiddetli bir şekilde çatmaktan 
kendini alamamıştır.
İngiliz Başbakanı bizden bah­
sederken şöyle demiştir:
“— Kaıpte olduğu g ’bi sulh te 
de güçlük çıkaran, hattâ harpte­
kinden daha fazla müşkülât ya­
ratan bir Türkiye yardır.
Türt-iye meselesinin hallinde, 
esas İtibariyle müttefikler ara­
sında tam bir anlaşma mevcut­
tur. Rumların. Arapların, Er- 
menllerln sâkin bulundukları 
memleketlerde kötü idareye niha­
yet verilmesi hususunda hepimiz 
birleşmiş bulunuyoruz 
Karadeniz kapılarının bütün 
milletlere açık bulundurulması 
ve bundan sonra bu kapıların 
muhafazası İşinin, askerî bîr dev 
let olan Prusya’nın telkini ile
müttefiklere bu kapıları kapalı 
Dalandı.ran devlete tevdi edl-
leroiyerc-ğir e genel olarak tam 
bir fikir ve oybirliği hâsıl olmuş­
tur."
Loyd Corc Rusya İşlerine mü­
dahale meselesinde müttefikle­
ri ile görüş ayrılıklar: bulunma­
sına karşı'ık Türkiye konusunda 
tam bir İşbirliği halinde hareket 
edileceğin: de belirtmiştir.
TEMPS’İN İTİRAZI.
PARİS
{Ti.MFS) gazetesi, Loyd Corc’- 
un son nutkunu yorumlarken 
Arapların ve Ermenilerin “ kurta­
rılması”  konusunda söylenenlere 
herhangi bir İtirazı olmadığını. 
Boğazların da beynelmilel kon­
trol altına alınmasını tasvip etti­
ğini fakat Loyd Corc, Boğazlar­
dan Trklye'nln uzaklaştırılmasını 
isterken Padişah'ı da İstanbul'­
dan Türkiye’nin uzaklaştırılmasını 
Prar.'-a’nın katılamıyacağmı yaz- 
malriodır.
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Tahkikat Komisyonunun tavsiyelerine 
Yüksek Konsey kulak vermiyor
Yunan işgali 
devjım edecek
Venizelos’u İsrarla savunan İngiliz delegesi bu neti­
ceye varılmasında en büyük rolü oynadı
narı işgalini devam ettirme ka-
Refik Hal«), ÂLEMDÂR'da
yaslarına bağladı...
« Ne paşadan fayda var, 
ne kaptandan bir haber! »
D a mal Ferit Paşa iktidarı s*~ 
tasında Posta Telgraf im am  
Müdürü bulunmuş olan ve ıkü- 
daı değişikliğini müteakip ısti- 
fa ettirilen Refik Haiit Bey, ALEM 
DAR erazetesinde KIPRF imzası 
ite fıkralarım yayınlamaya baş- 
¡x b  ştır.
âbFMDAR ın önceki goakd nüs 
hasır»da “ Anadolu uı.yo* !k»  ^ baş. 
Iıklı ı*k yazısı şöyledir :
‘ — Ben Rumeli değilim !
Temiz olan yüreğimde fesat 
tohom veremez, ağır oaşım 
bu vaşımda serserilik edemez, 
ak anlıma kara isyan lekesin! 
süremez, uslu gönlüm çapkınla­
rın ardı sıra gidemez
Büme.venler öğrensinler: Kızıl­
ırmak Vardar nehri değildir: Zi- 
gaııalar Resneleıe benzemez; şe- 
h rierim hürriyete kâbe yapmak 
istemez; dağlarında mehdi diye 
hactac. cengiz beslemez.
Ne iştir ki, sapanımı işletir­
ken silâhlanmış tanırlar; nargi­
lemi içerken ayaklandı sanır­
lar “Hayır !”  diye haykırırım,
' Evet” diye yazarlar; keyifleri­
ne dört yabancı mezarımı ka­
za: >aı Köylerime bakıyorum, ne 
dar* kalmış, ne ocak, gençlerimi 
görüyorum, ne kol kalmış ne ba­
cak. güçlü neslim günden güne 
eriyor, her tarafta feryat figant 
bir matemdir gidiyor.
Neme lâzım İstanbul’da külâh 
varmış kapacak, forma varmış 
takacak, para varmış alacak, can 
lar varmış yakacak... Ben derdi­
me bakayım, ocağımı yakayım, 
unlarımı eleyip eleğimi asayım.
— Ne Paşa’dan fayda var, ne 
kaptandan bir haber! diye, boş 
lâflara kulağımızı vermeyelim, 
tuzaklara gelmeyelim, klavuzu 
kaıga seçip Rumeli’ye dönmeye­
lim.
Dikkat edin, politika sahtekâr­
dır: Taklit satar, aldatır, bin 
dertcen su getirir, çirkel yapıp 
bastırır, suma saçlı zannedersin 
keı başını açtırır, kendi kaçar, 
bu meydanda dostlarını astırır. 
Müzevvirdir: Komşularını düş­
man yapar, dostlarını küstürür, 
öküzleri azgın eder, sahibini sus­
turur: ayaklarını kızdırıp deri­
lerini yüzdürür.
İttihadın bayrağını şeytan al­
sın eline. farmasonun pergeri 
ni cinler taksın beline; neme 
renk, orağımı bırakıp da politi­
ka çukurunda lâğımcılık edeyim; 
pekmezimi yere döküp sarhoşla­
ra rakı meze vereyim; sulh ba­
lından yemek varken harp sir-
¿esı içeyim, sapanımı yere «e-
ip av ardına düşeyim, hovarda* 
d » -  ahbap seçip bin balaya gi­
reyim: ben derdime bakayım,
fıı. d.mı yakayım, ekmeğimi pi­
şirip davarımı sağayım!
— Kaş yaparken goz çıkarmak 
afveriı «...
Tadarlardan yaka silktim, soy­
suz attan ben küheyia» bekle­
mem: Enver’lere lanet olsun, mad 
rabt.zdan kahramanlık istemem : 
Ctmal’ lerden gözüm yıldı, seh­
paları cellâtları özlemem Benim 
İsmim mesnet için merdivendir 
«anmayın; açılacak kasalara may 
omırıcujüuk edemem her teklife 
aptal gibi tuzu benden diyemem.
1 ürediler ko. aksınlar üzerim­
den sel gibi; ne şehrimde birles- 
sinler ne bahçemde ziftlensinler, 
ne içimde köklensinler... Her ta­
pana veba çıksın, tufan aksın, 
yangın geçsin, razıyım; İttihadı 
istemem; bu tavafta delilimi be- 
zirgândan beklemem ?
Ey Allah’ım sen büyüksün! 
Bunca dolu ovalarda ayrık otu 
bitmesin; Sivas’ın bağlarına fi­
loksera girmesin, melek huylu 
insanlarıma iblis eli değmesin, 
kuzularım kurt ardında yamaç­
larda gezmesin; oğullarım bal 
yaparken bok böceklik etmesin !
Neme lâzım. İstanbul’da külah 
varrru? kapacak. forma varmış 
takacak, para varmı? alacak, kan 
lar varmış akacak... Ben çıramı 
yakayım, dertlerime bakayım, şl- 
hitlerimi anarak yaralarımı sa­
rayım !
KİRPİ
KARAGÖZ NE DİYOR ?
KARAGÖZ dergisinde aşağıdaki 
fikre yayınlanmıştır:
“Rüştiyeden belediye kâtipliği­
ne, oradan Hürriyet İtilâfa ter­
li ederek bilâhare evvelce ne- 
*aret olan Posta ve Telgraf 
Umum Müdürlüğüne nakledilip 
Anadolu'dan Padişahımıza ge­
len ajdzalar Efendisi olan Da­
mat H&şa’ya gönderen ve her hal 
de hususî, resmi tercümeihâli ve 
maceraîhayatını ifade etmek için 
pekçok mürekkep ve kâğıda lü­
zumsuz gösteren dermansız KİR­
Pİ, acemâşiran makamından 
şüphesiz kendini beğenmiş Re­
fik Haiit Efendi oğlumuz ALEM 
DAR'cı »le elele ¿utuşarak ye­
ni kuyular kazmaya başladıkları 
h%heı alınmış ise. de kazacakla­
rı kuyulara kendi! îtf düşmek 
fikri »!ı> ses çıkarılma neğa ka­
rar verilmiştir.”
SOMA CEPHESİNDE 
YUNAN SALDIRISI
PARİS .—
Milletlerarası Tahkikat Ko- 
misyonu nun İzmir olayları ile 
ilgili raporunu cumartesi gü­
nü müzakereye başlamış olan
B."'-'«- Konseyi, bu raporlarda-
Mustafa Kemal Paşa, İs­
tanbul'da Patrikhane ile Yu- 
»anlıların gizli fesad hareket 
leri hakkında elde etmiş oldu­
ğu bilgileri bir rapor hâlinde 
önceki gün Harbiye Bakanı 
Cemal Paşa’ya göndermiştir.
Heyeti Temsiliye adına gön­
derilmiş olan raporda, hükü­
metin mukabil tedbirler alma­
sı gerektiği bilhassa belirtil­
mektedir.
Rapordaki bilgiler şöyledir:
1 — Geçen ay kiliselerin 
idare heyeti seçimleri yapıl­
dığında bu heyetlere bir çok 
Y unanlı da girmiştir.
2 — Rum Patrikhanesi, Yu­
nan sefaretinden aldığı emir 
üzerine kilise heyet müte­
vellilerinden başka kırk kişi­
lik bir heyet intihap ettirmiş 
ve bunlara «İstanbul Rum 
mebusları» namını vermiştir. 
Bu heyete şu vazifeler veril­
miştir’
a — İstanbul meselesi Paris 
Barış Konferansında mevzu 
olunca propaganda için mü. 
nasin yürütecek kimseleri se. 
çerek Paris. İngiltere İst iç -
ki bütün korkunç hakikatlere 
rağmen Batı Anadolu’da Yu-
re ve Yunanistan'a gönder­
mek, tahkikat ve teşviklerde 
bulunmak, bütün Rumlar adı­
na İstanbul’un Yunanistan’a 
talep etmek ve hiç olmazsa 
İstanbul’un milletlerarası bir 
idare altına konulmasını sağ­
lamak.
b — Yunanistan’dan gön­
derilecek talimatı tatbik et­
mek ve oradan gönderilecek 
çeteleri icab eden yerlere yol­
lamak.
3 — Yunanlı Miralay A- 
leksandros Simrafaki, bundan 
12 gün evvel İstanbul’a varmış 
ve Yunan sefarethanesinde giz 
li Yunan teşkilâtının başına 
geçmiştir. Bunun yanında mua 
vin olarak bir yarbay, iki yüz 
başı, iki teğmen de vardır. Bu 
muavinlerden Yüzbaşı Dirikls 
Kolokilas, bugünlerde (Zalpili) 
adındaki Yunan torpidosu ile 
Trabzon taraflarına harekete 
hazırlanmaktadır ve buna ve­
rilen görev de (Pontos Cumhu 
riyeti) hükümetinin jandarma 
teşkilâtını hazırlamaktadır.
Mustafa Kemal Paşa bütün 
bu bilgiyi, İstanbul’daki Teş­
kilâtı Milliye’nin gizli servis­
lerinden temin etmiştir.
rarım almıştır.
Böyle bir karara varılma­
sında İngiliz Delegesi Crowe’- 
un rolü büyük olmuştur. Fran 
sız Başbakanı Klemanso, İz­
mir ve dolaylarında Yunan 
davranışının, «iğrenç» olduğu­
nu itiraf etmiş, fakat Crowe, 
Venizelos’u ve Yunan ordu­
sunun davranışını sonuna ka­
dar desteklemiştir Crowe, 
tahkikat heyetinin selâhiyetle- 
rini a.şdığını da söylemiş, İz­
mir işgâlinin haklı olup, ol­
madığının kendisinden sorul­
mamış olduğunu kaydetmiştir.
Fakat Fransız General 
Bounoust, İngiliz Delegesine 
verdiği cevapta, Milletlerarası 
Tahkikat Heyeti’nin, Şeyhül- 
islâm’m 16 temmuzda Barış 
Konferansına yaptığı bir şikâ­
yet üzerine kurulmuş olduğu­
nu ve bu şikâyette, İzmir’in 
işgalinin haksız olduğunu be­
lirttiğini hatırlatmıştır. Gene­
ral Bounoust. Barış Konferan­
sının bu şikâyetini heyete inti­
kal ettirdiğine göre, bu şikâ­
yetin de incelenmesi gayet 
yerinde olmuştur.
Diğer taraftan General 
Bounoust. geçen celsede Yu­
nan Başbakanı Venizelos ta­
rafından rapor hakkında ileri 
sürülen iddiaları da cevap 
tandırmış, Menemen katliamın­
da Türklerden tahrik geldiğine 
dair hiçbir delil bulunamadı­
ğını; İzmir içinde belki du­
rumun sükûnete kavuşmuş 
olabileceğini fakat Aydın’da 
huzur ve sükûn bulunmadığı­
nı belirtmiştir.
3 ÇÖZÜM YOLU!
Buna rağmen İngiliz De­
legesi. Yunan işgâlinin devam 
ettirilmesi gerektiği görüşünü 
İsrarla savunmuştur.
Bundan sonra üç çözüm 
yolu olduğu belirtilmiştir;
1. — Yunanlıları oldukları 
yerlerde bırakmak.
2. — Türklerin bu bölgeyi 
iseâl etmelerine müsaade et­
mek
3. — Veya müttefik bir iş- 
gâl sistemini uygulamak
Dün cereyan eden müza­
kereler sonunda ikinci ihtimâl 
Ingilizlerin de talebi ile der­
hal bir yana atılmıştır. Müt­
tefik işgal sisteminin de. Fran 
sızların kuyvet göndermek iste 
memeleri. İtalyanların bu müt 
tefik sisteme kabul olunmak 
istenmemeleri sebebiyle son ih 
tımâl üzerinde de fazla duru 
lamanuştır. Böylece Yunanlıla­
rın Anadolu’da isgâlini devam 
ettirmeleri yolunda bir karar 
etrafında görüşler birleşmiş­
tir.
Bundan sonra konsey, 
Fransız Delegesi Berthelot’dan. 
Yunan Başbakanı Venizelos’a 
gönderilecek bir mektubun 
mîisvettesîni hazırlamasını ve 
ge'ecnk oturuma kadar bunu 
delegelere sunmasını istemiş­
tir.
Klemanso bu mektunta. iş­
galin devamlı olmadığının bil­
hassa Venizelos’a hatırlatdma- 
sım, aşırı davranışlara gidil­
mekten dikkatle sarfınazar 
olunmasının talep edilmesini 
de istemiştir
BALIKESİR, —
Soma cephesinde Yunan sal­
dırıları devam etmektedir.
Yalnız bir çok noktalarda 
Kuvayı Miliıye’nın mukabil 
darbeleri düşmanı gerilemeye 
mecbur etmiştir. Çinge köyü 
bölgesinde Yunan, Mülkilerin 
devamlı taarruzları karşısın 
da 12 kilometre ricat etmek 
zorunda kalmıştır.
Ayrıca Arapköy bölgesinde 
de millî müfrezeler bir Yunan 
birliğini baskına uğratmışlar 
ve ağır kayıp verdirerek düş­
manın geri çekilmesini sağ­
lamışlardır.
Yunan çok üstün kuvvet. 
ler'e saldırmaktadır.
1.000 GOCUK
Geçen ayın son günlerinde 
Karasi ve Saruhan livaları 
Harekâtı Milliye Merkez He.
yeti Harbiye Bakanına bir 
telgraf göndererek zor şart­
lar altmda kaldıkları bildiril 
miş bazı taleplerde bulunul­
muştu. Öğrendiğimize göre 
dün Genelkurmay Başkanı ce­
vap vermiş ve 14. Kolordu Ku 
mandanlığına aşağıdaki tel­
grafı yollamıştır:
«Ko'ordunuz mıntıkasındaki 
Kuvayı Milliye’ye yardım ol­
mak üzere kolordunuz namı­
na bin adet kısa gocuk bir kaç 
gün zarfında Bandırmaya 
gönderilecektir Bunların Ka­
rasi Hareketi Milliye Heyeti 
Merkeziyesine teslimlerini ri­
ca ederim Yalnız keyfiyetin 
mahrem tutulması ve bu eşya 
ya kolordu namına mazbata 
verilmesi lâzımdır. Yakında 
kolordu kıtaatı için de ayrıca 
gocuk gönderilecektir.»
Balıkesir’de 25 bin 
muhacir feci durumda
Kış bastırdı, felaketzedelerin sığındığı medre­
se, kışlaların kırık camlan parasızlıktan tamir 
edilemiyor.
BALIKESİR —
Yunan işgalinden ve zul­
münden kaçarak, yurdunu, 
yuvasını bırakıp göç yolla­
rına dökülenlerden 25.000 
muhacir şehrimiz ve civa­
rında feci şartlar altında 
bulunmaktadırlar.
Kışın birden bastırması 
tu muhacir kütlesini çok 
zor duruma sokmuştur. Ön 
ce bunlar medrese ve kışla­
lara yerleştirilmişlerdir. Fa 
kat buraları da kâfi gel­
meyince yeni muhacir ka­
fileleri hastalıanelere de a- 
bnmıştır.
Yalnız medreseler, kış­
lalar ve hastahanelerde bir 
cok camlar kırıktır ve bu
sebeple muhacirleri soğuk­
tan korumak mümkün o- 
liımamak tadır.
Muhacir idaresi tarafın­
dan Maliye Bakanlığından 
İsrarla ve haftalardan beri 
istenmekte olan 40 bin lira 
kadar para bir türlü temin 
edilemediğinden bütün bu 
zavallı muhacirlerin işi
Allah’a kalmıştır.
Muhacir idaresi, göç dal­
gasının devam etmesi kar­
şısında hanların da kira­
lanması gerektiğini İstan­
bul’a bildirmiş fakat hü­
kümet istenilen parayı yol 
¡«yamadığından bu binalar 
kiralanamamıştır. Göçmen­
lerin bir kısmı açıktadır.
Patrikhanede Rum 
mebusları seçildi!
M U STAFA KEM AL PAŞA, İSTANBUL’DA  
YU N AN  FESAD HAREKETLERİNE DAİR RA­
POR GÖNDEREREK HÜKÜMETTEN TEDBİR  
ALM ASINI İSTEDİ
SİVAS, —
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